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РЕЗЮМЕ. Встановлено якісний склад та визначено кількісний вміст гідроксикоричних кислот у коренебульбах, 
листках і квітках двох видів роду Лілійник (Hemerocallis L.). Спектрофотометрично визначено значний вміст 
суми гідроксикоричних кислот у листках і квітках лілійника буро-жовтого. Методом високоефективної рідинної 
хроматографії в усіх видах сировини лілійника буро-жовтого (Hemerocallis fulva L.) і лілійника гібридного 
(Hemerocallis hybrida var. «Stella De Oro») встановлено наявність хлорогенової кислоти. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: гідроксикоричні кислоти, лілійник буро-жовтий, лілійник гібридний, спектрофотометрія, 
високоефективна рідинна хроматографія.
Вступ. Пошук перспективних для застосуван-
ня в медицині рослин є актуальним завданням 
сучасної фармацевтичної науки, адже препарати 
рослинного походження навіть у сучасній медич-
ній практиці займають чільне місце серед усього 
різноманіття лікарських засобів. Доцільно дослі-
дити культивовані рослини, що наразі використо-
вуються переважно як декоративні елементи та 
мають достатні сировинні запаси, серед таких – 
види роду Лілійник (Hemerocallis L.).
Для поглибленого фармакогностичного до-
слідження було обрано два об’єкти – лілійник 
буро-жовтий (Hemerocallis fulva L.) та лілійник 
гібридний сорту «Золота зірка» (Hemerocallis 
hybrida var. «Stella De Oro»). Батьківщиною лілій-
ників вважають Далекий Схід – територію сучас-
них Японії та Китаю. Лілійник буро-жовтий на те-
риторії України зростає з кінця xIx століття і з того 
часу набув широкого розповсюдження завдяки 
високодекоративним якостям як великих бурува-
тих квіток, так і добре розвинутих темно-зелених 
розеткових листків. Вид невибагливий до кліма-
тичних умов і на сьогодні широко культивується 
як декоративно-квітковий, а також у здичавілому 
вигляді проростає по всій території нашої держа-
ви. В науковій і народній медицині рослини роду 
Лілійник в Україні практично не використовують. 
Однак у Китаї, Японії, країнах Північної Америки і 
Сибіру лілійники застосовують як харчові й лікар-
ські рослини [6]. В їжу споживають молоді лист-
ки і бутони квіток у свіжому вигляді. Народній 
медицині цих країн відомі лікувальні властивості 
кореневих бульб, листків і квіток лілійника буро-
жовтого, лілійника лимонно-жовтого та лілійника 
малого. Квітки рекомендують вживати у вигляді 
настою або настойки для лікування захворювань 
серцево-судинної системи та шкіри. Листки за-
стосовують як протизапальний, аналгетичний, 
протисудомний, заспокійливий та антидепре-
сивний засіб. Відвар коренебульб призначають 
при захворюваннях шлунково-кишкового трак-
ту, підшлункової залози, печінки і жовчного мі-
хура, цукровому діабеті. Коренебульби у вигляді 
водного витягу застосовують також як жарозни-
жувальний, протизапальний, протинабряковий, 
протисто цидний і антимікробний засіб [5].
Сортові лілійники, об’єднані під однією ви-
довою назвою лілійник гібридний (Hemerocallis 
hybridа), з’явились на початку ХХ століття завдяки 
роботі ботаніків-селекціонерів, які прагнули отри-
мати рослини з квітками різноманітних форм, роз-
мірів і кольорів. Наразі в Україні також ведуться 
селекційні роботи з метою отримання віт чизняних 
високодекоративних видів лілійників. Культивар 
«Золота зірка» (Hemerocallis hybrida var. «Stella De 
Oro») отриманий у США в 70-х роках ХХ століття і є 
одним із найбільш поширених у культурі на тери-
торії України.
Аналіз якісного складу і кількісного вмісту 
гідроксикоричних кислот (ГКК) сировини лілійни-
ка буро-жовтого і лілійника гібридного сорту «Зо-
лота зірка» проведено в структурі комплексного 
фармакогностичного дослідження даних видів лі-
лійників з метою встановлення хімічного складу 
їх сировини, що в перспективі буде використано 
при розробці технології отримання сумарних пре-
паратів, дослідження їх токсикологічних і фарма-
кологічних властивостей. Відомо, що гідроксико-
ричні кислоти проявляють різні фармакологічні 
ефекти, тому є необхідним дослідження цих спо-
лук у сировині перспективних для медичного за-
стосування рослин.
Матеріал і методи дослідження. Об’єктами 
для дослідження були коренебульби, листки і квіт-
ки лілійника буро-жовтого (Hemerocallis fulva L.) 
та лілійника гібридного сорту «Золота зірка» 
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(Hemerocallis hybrida var. «Stella De Oro»), які за-
готовляли на науково-дослідній ділянці відділу 
квітниково-декоративних рослин Національного 
ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України. 
Кількісний вміст суми ГКК у перерахунку на 
хлорогенову кислоту в рослинній сировині ви-
значено спектрофотометричним методом [1, 2]. 
Оптичну густину розчину вимірювали на спек-
трофотометрі Cary 50 при довжині хвилі 327 нм у 
кюветі з товщиною шару 10 мм. Для порівняння 
використовували 20 % етиловий спирт.
Вміст гідроксикоричних кислот у перерахун-
ку на абсолютно суху сировину у відсотках (Х) об-
числювали за формулою:
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де А – оптична густина досліджуваного 
розчину;
V – об’єм випробуваного розчину, мл;
m – маса сировини, г;
Е – питомий показник поглинання хлорогено-
вої кислоти (531);
W – втрата в масі при висушуванні сировини, %.
Якісний склад і кількісний вміст гідроксико-
ричних кислот досліджено методом високоефек-
тивної рідинної хроматографії (ВЕРХ) [3, 4] на хро-
матографі Agilent 1200 3 D LC System Technologies 
(США), який укомплектований проточним ваку-
умним дегазатором G1322A, чотириканальним 
насосом градієнта низького тиску G13111A, ав-
тосамплером (автоматичний інжектор) G1329A, 
термоста том колонок G 1316A, детекторами ді-
одноматричним G1315С та рефрактометричним 
G1362A. Пробопідготовка рослинної сировини 
полягала в екстракції подрібненої сировини роз-
чином метанолу 60 %. Здійснювали обернено-
фазну хроматографію, використовували хромато-
графічну колонку SupelcoDiscovery C18 розміром 
250×4,6 мм із сорбентом: силікагель, модифіко-
ваний октадецильними групами, що має діаметр 
зерен 5 мкм. Як рухому фазу застосовували соль-
вент А – 0,005 N ортофосфорну кислоту та соль-
вент B – ацетонітрил. Режим хроматографування: 
максимальна швидкість подачі рухомої фази – 
0,7 мл/хв; робочий тиск елюенту – 100–120 bar 
(10 000–12 000 кПа); температура термостата ко-
лонки – 25 °С; об’єм введеної проби – 5–20 мкл; 
час хроматографування – 50 хв. Режим елююван-
ня – градієнтний: 0 хв 5 % “В”, 8 хв 8 % “В”, 15 хв 
10 % “В”, 30 хв 20 % “В”, 40 хв 40 % “В”, 41–42 хв 
75 % “В”, 43–50 хв 5 %. Час сканування – 0,6 с, діа-
пазон детектування – 190–400 нм, довжина хви-
лі – 320 і 330 нм.
Результати й обговорення. Результати спект-
ро фотометричного визначення кількісного вмісту 
суми ГКК у перерахунку на хлорогенову кислоту в 
коренебульбах (ЛБЖБ), листках (ЛБЖЛ) та квітках 
(ЛБЖК) лілійника буро-жовтого і коренебульбах 
(ЛГБ), листках (ЛГЛ) та квітках (ЛГК) лілійника гіб-
ридного наведено в таблиці 1.
Хроматограми гідроксикоричних кислот до-
сліджуваних видів сировини представлено на ри-
сунках 1–6. 
Результати визначення ГКК методом ВЕРХ у 
ЛБЖБ, ЛБЖЛ і ЛБЖК лілійника буро-жовтого та 
ЛГБ, ЛГЛ і ЛГК лілійника гібридного наведено в 
таблиці 2.
В усіх досліджуваних об’єктах встановлено 
наявність хлорогенової кислоти, найбільшу її 
кількість спостерігали у квітках лілійника буро-
жовтого (0,641 %). У листках лілійника буро-
жовтого встановлено також наявність та визна-
чено кількісний вміст розмаринової (0,005 %), фе-
рулової (0,003 %) і n-кумарової (0,002 %) кислот; у 
листках лілійника гібридного – кофейної (0,003 %) 
Таблиця 1. Вміст суми гідроксикоричних кислот у сировині рослин роду Лілійник у перерахунку  
на абсолютно суху сировину
Сировина
Коренебульби Листки Квітки
ЛБЖБ ЛГБ ЛБЖЛ ЛГЛ ЛБЖК ЛГК
Вміст ГКК, % 0,03 0,46 1,72 1,01 1,61 1,42
Сировина
Вміст ГКК, %
хлорогенова 
кислота
розмаринова 
кислота
кофейна 
кислота
ферулова 
кислота
n-кумарова 
кислота
ЛБЖБ 0,071 – – – –
ЛГБ 0,120 – – – –
ЛБЖЛ 0,163 0,005 – 0,001 0,002
ЛГЛ 0,214 – 0,003 – 0,004
ЛБЖК 0,641 – – – 0,012
ЛГК 0,124 – 0,008 – 0,102
Таблиця 2. Вміст гідроксикоричних кислот у сировині рослин роду Лілійник (метод ВЕРХ)
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та n-кумарової (0,004 %). Кофейна (0,008 %) та 
n-кумарова (0,102 %) кислоти також містяться у 
квітках лілійника гібридного.
Висновки. 1. Уперше проведено аналіз кількіс-
ного вмісту та якісного складу гідроксикоричних 
кислот у коренебульбах, листках і квітках лілійни-
ка буро-жовтого (Hemerocallis fulva L.) та лілійни-
ка гібридного сорту «Золота зірка» (Hemerocallis 
hybrida var. «Stella De Oro») з використанням мето-
дів спектрофотометрії та високоефективної рідин-
ної хроматографії.
2. Найбільшим загальним кількісним вмістом 
гідроксикоричних кислот у перерахунку на хлоро-
генову кислоту характеризується сировина лілій-
ника буро-жовтого.
3. Методом ВЕРХ визначено наявність і кіль-
кісний вміст хлорогенової кислоти в усіх видах 
досліджуваної сировини. Найбільший її вміст спо-
стерігають у квітках лілійника буро-жовтого. Над-
земні органи двох досліджуваних видів лілійника 
містять n-кумарову кислоту. 
4. Отримані результати свідчать про доцільність 
подальшого фітохімічного аналізу сировини рослин 
роду Лілійник (Hemerocallis L.), а також перспектив-
ність розробки сумарного препарату на їх основі та 
проведення фармакологічних досліджень. 
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DETERMINATION OF HYDROxYCINNAMIC ACIDS’ QUALITATIVE COMPOSITION  
AND QUANTITATIVE COTENT IN RAw MATERIALS OF PLANTS OF Hemerocallis l. GENUS
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SUMMARY. Qualitative composition and quantitative content of hydroxycinnamic acids in modified roots, leaves 
and flowers of two species of Hemerocallis L. genus have been determined. Spectrophotometrically significant total 
content of hydroxycinnamic acids in leaves and flowers of tawny daylily (Hemerocallis fulva L.) has been determined. By 
the method of high-performance liquid chromatography presence of chlorogenic acid has been determined in all kinds 
of plant raw materials of tawny daylily (Hemerocallis fulva L.) and hybrid daylily (Hemerocallis hybrida var. «Stella De 
Oro»).
kEY wORDS: hydroxycinnamic acids, tawny daylily, hybrid daylily, spectrophotometry, high-performance liquid 
chromatography.
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